

















































































1996 10.3 33.8 
1997 8.5 34.5 
1998 7.9 36.6 
1999 5.4 45.1 






44.1 8.2 39.7 
43.0 7.6 37.7 
44.5 7.0 39.6 
50.5 4.6 48.9 


































・重役の人事権 I 79.9 
・新規事業の投資決定 I 66.4 




































1997 1998 1999 2000 
米国｜ 日本
2001 I I 
c2001) I (2000) 
借入金依存度 I 54.2 I 50.8 I 42.8 I 41.2 I 39.8 I 21.4 I 29. 1 
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しかし，韓国の場合，数十年間に渡った官治金融など金融抑圧（financial
repression）によって金融機関の経営自律性が確保できず，政府の代理人とし










































96.3月末 97.3月末 98.3月末 99.3月末
総合金融会社受信 20.8 21.6 15.6 20.1) 
投信社の収益証券 0.5 0.8 21.0 31.4 
証券社 32.6 34.0 41.9 58.0 
生命保険社の保険料 30.0 30.5 33.4 36.4 
損害保険社の保険料 44.3 47.9 48.8 50.8 
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＜表7>. 小額株主の権限強化
内 k廿~ 旧商法 新商法 証券取引法
代表訴訟権 5% 1% 0.01% 
取締役違法維持請求権 5% 1% 0.5%(0.25%) 
取締役・監査・精算人解任請求権 5% 3% 0.5%(0.25%) 
会計帳簿閲覧権 5% 3% 1%(0.5%) 
株主提案権 5% 3% 1%(0.5%) 
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＜表8> 上場企業1社当たり平均社外取締役選任現況
区分 I 199s I 1999 I 2000 I 2ooi.6 
平均社外取締役数（人） I o.91(7.96) J 1:72(6.92) I 2.os(6.64) I 2.37(6. n) 




























































1995 1997 1998 1999 2000 2001 
法人企業 45.43 44.5 33.49 30.94 35.79 39.51 
銀行 11.17 9.42 3.58 3.5 5.38 11.48 
証券会社 2.86 2.11 1.3 0.84 1.44 0.91 
投資信託会社 6.26 2.66 1.99 4.79 4.69 2.57 
保険会社 5.65 6.34 3.62 1.79 0.93 1.82 
総合金融・信用金庫 0.84 1.16 0.74 1.34 2.32 1.36 
その他法人企業 18.65 22.81 22.26 18.68 21.03 21.37 
個人 36.42 39.79 38.79 38.98 37.74 38.52 
政府・公共機関 8.03 6.59 17.32 17.71 12.65 7.31 
外国人 10.12 9.11 10.39 12.37 13.8 14.66 
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